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発行所
全国婦人新聞社
〒1印本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝章西新宿ビル
電話 03(343) ， 846(代)
FAX 03 (348) '890 
振替口座東京(5)'72320
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本紙は女性12よる平和と平等を推進します
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私たちの幸せな暮ら しを支 える抑'苫保険。 L、ざとL、うとき、
すぐに立ち直れるように、上手に備えておきたレものですね。
11月は綴害保険の丹・・・・・ご契約内容をもう一度見直して、
安心の備えをより確かなものに。
町E・E・.a:5ti唖略説，fo"lS......... .
ロ火災保険の契約金額は時価額~，っぱいに
たとえば姥物や家財におつけL、ただく住まレの火災保険ては、
つけもれのないよう時価額いっぱL、に契約金額をお決めレただく
ことが必要です。
-時価額を下回ってご契約されると
出'Jfが生じたとき、保険金は時価税t契約金書!i!:.の'HIlイ?でよdl、われ、
m古書Jtがよと傾倒ii'iきれなL、場介がありますのでご1'.広<t.ごさい。
-時価額を超えてご契約されると
時価額を超えた契約金額て.ご契約されでもそのAlji曲部分はむt.:'に
なります 2社以上の保険会社tご契約される場合には、主ii位する
ケースが生じやすいので、特にご注意<t.ごさL、。
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⑨価額協定保険(特約)では
価額協定保険(特約)をおつItいたt.:'位、 建物1.1併J司法価税、
家l!-tは再調達価額または時価搬を基準に契約金額を決めるこtが
できますLこの場合は、契約金綴を限度に実際の打l'占領がそのまま
支払われますので安心でてに
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日本火災 (杜齢社日昔劇
紋日本損害保険協会
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ご契約にあたっては、その内容についてご舷必いただくとtもに、
おi吉保険金祉や代理!占にご相談<t.:'色、。
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幅慣の槙揮を揖葺する日本テレビのスタッフ
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暢子
ユーゴスラビア
政府が製作した
を禁煙ポスヲ一、
EE4t主要仲野
eS-YHS&アモルファス・へッドが生みだすあざやか3傭モード.
・カメラ鶴の水平解像度420本以上.約36万薗需の圃体調偉泰子。
・適切なシャツ世ースピードを自動で適訳する，プログラムAE.
・ヲイツヲエディット.イン~ーバル・ーをはじめ・集槻能も充実。
・8傭パワーズーム・SX9ヘッド
{フラインゲイレース・ヘッド付1
•••••• 
間タ~!7:ztfB9島572邑両
日nVTR-1・彬nメヲ VM-S72樟準価格213，000円(AV出カケ
ブル付属/パyテリー パックVM-BP71JIJ売}・消費電力8.9W・鍋11.8
X高さ14.7X奥行28.9cm(ビューフ?インダー 恩納時)・2解体置量I.3k，
S哩亙困 S句~ 臨掴醐子同
アモルファス・ヘッI'~
数々の俺れt:t.'r刊から.かつて世の世11¥とまで呼ばれてL‘た
アモルファス介告。そこから'1まれた映像の祈技術.アモル
フアス・へyト二映像f，戸;のJFき込み，，)LみIBL能}JIこ憐れた
パワ を発刊しそれがSVHSの尚 Illìl11能 }J を倣民 (I~)に
引き11'1"0t';I:までにない，あざやカな!山色を併IJlする絡神l
は，ニこにあります。 1¥'r. はこのニュー へー yドを.制il'、
S-VHSI荷，vtの3f古ニモー ド川には11。カラー SNを3ds
tlil I させるな!:".IJiIUを原敬モードのレベルにグソと近
づり£した。ム ピー はもちろん.
持1JI~.肱i孟の本怖化主Eピデオの
1界でも.31持モー ドは働ききる-
~oS-VHS&アモルファスで主L
〈車問!な映像をお来しみ<t.:~~o 
新・高田質合金，
•••••• 鑑~S625 1 新発売 | 
目01:干胃VT-S625懐準価格169，800円(デジタル予約リモコン付)
・消費電力30W・幅46.5X高さ9.6X里行35.4cm・重量 8.lk，
S:I'Il> .. -恋ftA"$)(5日@同
eS-YHS方式に，アモルファスヘッドを加えた新・鮮明映像.
・精度の高いYC分障を可能にした，TLLコムフィル聖一
・映像に一掴みがきをかける，ニュー・リヱアフェー ズ・
ノイズリタクションと，デジ宮Jレ・オー ト・トラッキン'J，
・高純度なサウンドのために，音響尊用コンデンザー援用
・BSコントロール・フラインヴイレース・ヘッドなど
E三二乙]
⑤HITACHI 
品質を大切にする〈技術のn!r.> むう一層、大きな暮らしのツ吋てイフオ'-3階建。
• 
EE前回目民日記留，=直面置:::r1llS.t:>>JI瞬間車掴
敷地が生きる、暮らしが広がる3階建。
時代のエー ス:1:応、えてよ干ツー ノ、イホー ム〈メー 7'}v3>の置場で丸
7'ラスlフロアのゆとりから新l<ヴイフスタイルが生れる。
しかも2x4工法だから俊れた耐iiHJi*.nエヰ性を尭持。
毎日I'タ可ナミックに、新併な気持て非らす、そんなあなたのtIが・です。
s，幅 豆島倒ヨ ・s-，国 Sト制<>-<)マークのついたピデ'~Il. S.VHS(S-VHS-t)マー少のついたビデオテープ@使づて高".IèØ~金
内吋きるとと似， VHS(VHS-C)マークのついたピデ方テープでも従来通リの萄慣で11鱒再生命ゐ織しゐいた~r1J;"，.・S-VHS方式で
刷削二ピデ宥テ市，..H$マー クのつ凶剛S印有田再生でH札 軒 明白 VHS-C)t'阿川一""刷同引トプ
で鍾彪錫Eしたm・倉，玖平鱗 a・~".羽匹以上の高町賀 民"をす 'tiHl金術をむすぷ
る隆策金有してい皐す.・テレビ護送香組.錦直すると ~r:，そのテ a 目
レピ闘の水平解闘でしか再生でHぜん・あなたが脚." I 1"ヨ曹句聞書司自由 | 
脅しPもの"個人として副長しι信ど剛仲"著作帽:まム備何者 rー冒 11:ac"1!:軍司 l 
に闘で使用でHせん.・目立高ιIl.!!圏 内、τいま 1 園田園---...-
すご踊入の障に".ご 肉入年月日，蝿"庖名などのh再定・積が記 目立..司""売慰霊ミ金松 TEL (03) 502-2111 
入日た直面 川咽7取'"こむり，大切に閉山田弘、. 〒1筒 東京鶴港区間酔15-12(目立罰則劇
咽t:'.l・s
d 
お知らせ生命保陵各祉l孟.
一斉に体禦させていただ曹ます
明年2月から.毎週土曜日を
百世紀械出祁建聾不動産流通 訟をお刷25
_.. . 副総川凶氏
Talhe・prif
太平住宅棟式会祉 石ー川a話。
ZEZJ品1ぺ・2郡部品。 ..)
_.. 全国制.人a.察犯門/'lx4・愉組・ピル-?フ:t-t...
。不動通.門/仲介売買下取・賃貸 ぞ
下関支后 r{l鴎3212l'-3<21代
轟総支底 r{園田畳間間
松山妻鹿 r(a9H2.-1511代
高知支l!;r{盛田)24-911代
綱同支'"r{I1)71-8181代
鹿児・支底 r{医盟}部寸お1代
2・受信 r (J~æ)舗1-1 331代
文銀支 I!;r{舗]“3鴎71代.戸支'"r{o苅l?J1-4邸1代
."，支庖 r{雌世13お絹代
岡山"信州団盟)31-191代
広.支"， r冊目1(J-1OIOft
r{田)343-1111大代襲
ライフスタイルや、敷地条
件に合わせて8フラン。
老人間居型・1備が庖舗・現い量地
に量つ3階重など8プランを用意。
1¥山支后 r{I'49134-11代 総本支庖 r(l'悶)32-911代
飯沼i:PU"{俊吉)243-251代 静岡支信 r{[副215>-陸1¥代
前編支'"r{Il'71I毘 121代 富山玄白 r{07明)筒ー¥133it
水声:f:s r(IPaJ31-231代 祖野交'"r{目76)36ー誕世代
東京支庖 r{(l)343-1l1夫代 限・:f:Ii! 1'(臨(12)箇 ¥341代
繍渓支医 r(145)312-61 1代 名古a支"， r慣習)936-7134代
本社 〒1田商事臨斬帽匡酉斬宿 1-20-1 
-快適、3世代分居
1:1間金jもイ[しながら'朱・J'など ~~段の!Li ，ri~分けた
2 1J:.，!.1 F'-{;τす。l，白白しきさ〈な交流が'Jまれるよフに
2mにステー ンヨンホー ルぞ.J:;1~ /，1:-予は，"代に介
わせた明 1m づ〈りてて咽ったり昨らせるk~ t>です.
・光、風、眺望
ム|瑚ホー ルから3閉まで'fちあがった耽IJiltl手持
フロアに止と凪~o A:きなtH窓か匂もf{然の忠みはい
っぱ、、です。 rfJt1~τは3f背な.，ではの見調N~)しを
EうそL
・充実した余眠時間
ご1人σ1目家の場とな:る芹由、ホビー ル
ムーの地ド主など暮らしを楽Lu'[.kが
あっちニっちに.ヘルシ一志向の
浴ZがなιiH・4ヒリラックスでき 1-d 
計処遇.&備も満載して， .~す。 L:コ
太・l'ツーパイホーム3階挫
MAPLEI1新登|場|
メープルスリー
=梱怨あ闘い含t全信
舗櫨支'"r{日154m僅咽l代
旭川宣'"r{日lam-1I61代
札幌支底引010211俊樹宅
.際交信 (，Ullnl75-t'笥1代
仙台支s1'(1'2)2筒43;¥代
(4 ) (日曜日〉1988年 10月 30日
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安奇~ ~、来斤陪胃
|Oし主婦;学生ばカ1りで熱演I
国受き(第 3種郵便物認可)
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教室の門下生40人が1月6日公演
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νつマもどこT毛、サ“Jとむと奴fF「忽'lIlJど/ザ・つロス」
くこの奴きとりパワ 〉ー
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一一一 |富¥¥i IJ I ， 
fiF835ijai-1LgjjlP22jpjj 
NEC 
貴糾IU，券
全姐蝿入軒咽 11'10 
テレビγテルスワ力マツヒjレ)包(03)7981846 
削幽陶輸恥晶細則嗣
式会社'日本電気テクノマーケティング綜式会社伝送機器都千108東京都港区芝4丁目7番8号
、
、."
、. 
C&C~…c…ations 
売 開価格V53，800 
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